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XVI. évfolyam, 13. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Az  OECD-FAO előrejelzése szerint a világ sertéshústermelése 15,5 százalékkal emelkedhet 2022-re a 2010-
2012 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Az USA-ban a sertés ára 1,97 dollár/kg hasított súly volt 2013. májusban, ami egyaránt 14 százalékos növeke-
dést jelent az áprilisihoz és az egy évvel korábbihoz képest.
Brazíliában a sertés ára 3 százalékkal (4,23 brazil reál/kg hasított súly) emelkedett 2013 júniusában a májusihoz 
viszonyítva, és több mint 30 százalékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,72 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2013 júniusában, 2,5 százalékkal nőtt egy év alatt.
Magyarországon a vágósertés termelői ára 488 forint/kg hasított súly volt 2013 júniusában, ami 4 százalékos 




Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése szerint a vi-
lágpiacon a sertéshús ára várhatóan magas szinten ma-
rad 2022-ig a takarmányköltségek és az energiaárak nö-
vekedése miatt. A világ sertéshústermelésére vonatkozó-
an 15,5 százalékos emelkedést prognosztizálnak 2022-re 
a 2010-2012 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Az előrejelzés alapján a globális kereskedelem élén-
kül a vizsgált  időszakban. A globális export és import 
hasonló mértékben (14-16 százalék)  emelkedhet  2022-
re a bázisidőszakhoz képest. Észak-Amerika sertéshús-
kereskedelme gyorsabban növekedhet a világ többi ré-
széhez képest, így a régió domináns szerepet tölthet be a 
globális kereskedelemben, főként a csendes-óceáni tér-
ségben.  A kormányzati  intézkedéseknek köszönhetően 
Oroszországban  a  sertéshústermelés  30 százalékos 
emelkedése 3 százalékkal csökkenti az importot. A világ 
legnagyobb sertéshúsimportőre Japán marad annak elle-
nére, hogy az ország népessége folyamatosan csökken. 
A globális  sertéshústermelés  csaknem felét  adó  Kína 
20 százalékkal bővíti kibocsátását, és a sertéshús beho-
zatala  csaknem  megduplázódik  2022-re  a  2010-2012 
közötti  időszak  átlagához  viszonyítva.  A  jelentősen 
emelkedő import csak kis részét fedi le a kínai piacnak.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) prognózisa szerint az USA sertéshústerme-
lése  és  sertéshúsimportja  várhatóan  1 százalékkal  nő 
2013 harmadik negyedévében az előző év hasonló idő-
szakához képest. A sertéshúsexport 5 százalékkal csök-
kenhet. Az árak tekintetében 1-7 százalékos emelkedést 
várnak a 2012. július-szeptember közötti időszak átlagá-
hoz viszonyítva. Az USA-ban a sertés ára 1,97 dollár/kg 
hasított súly volt 2013. májusban, ami egyaránt 14 szá-
zalékos emelkedést jelent az áprilisihoz és az egy évvel 
korábbihoz képest.
Az  OECD-FAO szakértői arra számítanak,  hogy az 
Egyesült Államok sertéshústermelése 11 százalékkal,  a 
kivitele 24 százalékkal érhet el magasabb szintet, míg a 
sertéshús-behozatala 2 százalékkal csökkenhet 2022-re.
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára










USA, 51-52 százalék színhústartalom Magyarország, "E" kategória
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Világ 109 793 126 731 6 839 7 765 6 566 7 643
Kína 50 431 60 435 255 230 480 695
EU 22 950 23 189 2 062 2 222 17 14
USA 10 175 11 266 2 229 2 762 385 376
Brazília 3 330 3 988 529 640 10 11
Oroszország 2 452 3 181 — — 916 889
Japán 1 286 1 290 1 — 1 123 1 141
a) Becslés. b) Előrejelzés.
Forrás: OECD-FAO
Brazíliában  a  sertés  ára  3 százalékkal  (4,23 brazil 
reál/kg hasított súly) emelkedett 2013 júniusában a má-
jusihoz képest, és több mint 30 százalékkal volt maga-
sabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. A Bra-
zil  Sertéshús  Termelők  és  Exportőrök  Szövetségének 
(Abipecs)  adatai  szerint  Brazília  sertéshúskivitele 
18 százalékkal esett vissza 2013 májusában az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva.
Az OECD-FAO szakértői a brazíliai sertésszektorban 
a  termelés  20 százalékos  növekedését  valószínűsítik 
2022-re a 2010-2012 közötti időszak átlagához képest. 
A  sertéshúskivitel  21 százalékkal,  míg  a  behozatal 
10 százalékkal  lehet  több.  Kelet-Európa,  Dél-Amerika 
és Kína marad a fő exportpiaca a brazil  sertéshúsnak. 
Brazíliában  folyamatosan  emelkedik  a  sertéshús  fo-
gyasztása.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió élőser-
tés- és sertéshúskivitele 995 ezer tonna volt 2013 első 
négy hónapjában, ez 4 százalékos csökkenést jelent az 
előző év azonos időszakához képest. Az export csaknem 
58 százaléka  Kínába,  Oroszországba  és  Hongkongba 
irányult. Legnagyobb mértékben (+43 százalék) a Kíná-
ba szállított mennyiség nőtt, a másik két célpiacon csök-
kent  az EU részesedése.  A sertéshús csaknem 12 ezer 
tonnás importjának 51 százaléka Svájcból érkezett.  Az 
import mennyisége kismértékben emelkedett a vizsgált 
időszakban.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó  sertés  vágóhídi  belépési  ára  1,72 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2013 júniusában, 2,5 szá-
zalékkal emelkedett egy év alatt.
Az OECD-FAO előrejelzése szerint az EU sertéshús-
termelése  1 százalékkal  nő a  2022-ig terjedő időszak-
ban. Az export csaknem 8 százalékkal emelkedik, azon-
ban az erős euró, a magas olajárak és a szigorúbb állat-
jóléti követelmények miatt a magasabb termelési költsé-
gek nehezítik az uniós sertéshús nemzetközi piacon tör-
ténő értékesítését. Ennek ellenére az Európai Unió to-
vábbra is a világ egyik legnagyobb sertéshús-előállítója 
marad. Az Unió sertéshúsimportja 18 százalékkal csök-
kenhet az időszak végére.
A frankfurti árutőzsdén változatosan alakult a sertés 
jegyzése az utóbbi hetekben. Több hétig tartó emelkedés 
után a 26. hét végén a júliusi, az augusztusi és a szep-
temberi  határidőre szóló kötési árak csökkentek. A 27. 
héten a júliusi jegyzés tovább esett, az augusztusi stag-
nált.
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak árai a 27. héten csökkentek az elő-
ző hetihez képest, azonban Dániában az árak változatla-
nok maradtak. Az előző évinél átlagosan 3 százalékkal 
fizettek magasabb árat a sertésekért a 27. héten.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
2013. január-áprilisban 6,2 százalékkal csökkent a serté-
sek vágása az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le 47 százalékkal  haladta meg 2013.  január-április  kö-
zött az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyisé-
get. Legfőbb partnereink Szlovákia és Románia voltak. 
Az élősertés-behozatal az előző évi mennyiségtől csak-
nem 18 százalékkal maradt el.
A nemzetközi piacon 1,2 százalékkal  kevesebb ser-
téshúst értékesítettünk, és az export értéke 1,9 százalék-
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kal csökkent.  Legnagyobb mennyiségben Olaszország-
ba,  Romániába  és  Japánba  szállítottunk  sertéshúst.  A 
sertéshúsimport  mennyisége  3,5 százalékkal,  értéke 
5,3 százalékkal emelkedett. Magyarország élő sertésből 
nettó exportőr,  míg sertéshúsból  nettó importőr  volt  a 
vizsgált időszakban.
A vágósertés termelői ára 488 forint/kg hasított súly 
volt 2013 júniusában, 4 százalékkal emelkedett az egy 
évvel korábbihoz képest. A termékpálya további fázisai-
ban is növekedtek az árak. A darabolt sertéshús (karaj, 
tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára csaknem 3 szá-
zalékkal volt magasabb 2013 júniusában, mint egy évvel 
korábban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói 
ára 4,5 százalékkal, a sertéscombé 6,5 százalékkal emel-
kedett a megfigyelt időszakban.
Agrárpolitikai hírek
• A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) tájékoztatása 
szerint az idei esztendőben 80,8 millió forint áll rendel-
kezésre az állami  génmegőrzési  feladatok ellátásának 
támogatására. A részletes pályázati kiírás a VM honlap-
ján található.
• A 251/2013.  (VII.  3.)  Kormány  rendelet  a  Pápai 
Hús 1913 Kft.-t és a Pápa-Ser Sertéstenyésztő és -hiz-
laló Kft.-t stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősítette. 
• Az Európai Bizottság 2013/340/EU végrehajtási ha-
tározata  alapján  Horvátország  csatlakozását  követően 
négy horvátországi megyével bővül azon régiók listája, 
ahol  a klasszikus sertéspestis  előfordulásával  kapcso-
latban különböző járványvédelmi intézkedések vannak 
érvényben.
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét/
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét/









458,60 491,81 506,80 110,51 103,05
Valamennyi 
kategóriab)




457,58 487,93 505,77 110,53 103,66
Fiatal bika E-P
darab 16 81 80 500,00 98,77
hasított meleg 




799,44 769,28 742,13 92,83 96,47
Vágótehén E-P
darab 252 400 268 106,35 67,00
hasított meleg 




710,32 683,57 671,56 94,54 98,24
Vágóüsző E-P
darab 100 53 50 50,00 94,34
hasított meleg 




713,10 733,83 753,00 105,59 102,61
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 4 094 2 433 3 347 81,75 137,57
HUF/kg 
élősúly 764,81 729,15 726,55 95,00 99,64
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét/
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét/






darab 37 229 36 868 40 607 109,07 110,14
HUF/kg hasított 




darab 4 446 2 192 1 777 39,97 81,07
HUF/kg hasított 
meleg súly 446,42 447,20 448,60 100,49 100,31
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét/
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 70,05 99,57 112,39 160,43 112,87






tonna 129,61 168,70 208,38 160,77 123,52





tonna 2,97 9,88 2,64 88,86 26,74
HUF/kg 933,12 890,33 914,55 98,01 102,72
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 57,52 23,15 26,25 45,64 113,41
HUF/kg 839,27 875,87 865,07 103,07 98,77
Sertés tarja,
csonttal
tonna 13,96 4,56 8,51 60,92 186,39
HUF/kg 831,42 827,96 784,45 94,35 94,74
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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6. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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8. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
9. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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12. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 25. hét 2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét/
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét/
2013. 25. hét 
(százalék)
Belgium 443 441 458 473 107,12 103,19
Bulgária 517 514 547 549 106,78 100,35
Csehország 500 492 510 511 103,76 100,23
Dánia 458 456 459 469 102,79 102,16
Németország 480 478 511 513 107,39 100,35
Észtország 479 478 502 503 105,29 100,10
Görögország 531 540 561 564 104,44 100,64
Spanyolország 517 515 577 581 112,86 100,74
Franciaország 459 460 495 503 109,40 101,54
Írország 450 448 474 476 106,26 100,33
Olaszország 496 501 528 547 109,16 103,64
Ciprus 577 603 616 618 102,48 100,35
Lettország 526 501 531 549 109,41 103,24
Litvánia 507 503 527 528 104,96 100,22
Luxemburg 481 482 496 506 104,81 102,02
Magyarország 500 488 513 528 108,17 102,98
Málta 539 537 699 701 130,50 100,35
Hollandia 429 432 461 475 109,84 102,90
Ausztria 468 467 505 514 110,08 101,68
Lengyelország 503 497 518 522 105,08 100,70
Portugália 519 517 542 553 106,97 101,99
Románia 510 511 518 541 105,88 104,37
Szlovénia 463 455 499 503 110,75 100,95
Szlovákia 507 504 515 535 106,29 104,02
Finnország 481 473 521 523 110,61 100,54
Svédország 467 469 579 572 121,97 98,89
Egyesült Királyság 524 524 563 565 107,82 100,41
EU 484 483 516 523 108,34 101,46
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 23. hét 2013. 24. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét 2013. 27. hét
Vion (Hollandia) 1,61 1,7 1,7 1,74 1,68
NVV (Hollandia) 1,55 1,63 1,63 1,67 1,63
Németország 1,60 1,68 1,68 1,72 1,70
Tönnies (Németország) 1,60 1,68 1,68 1,72 1,66
West Fleisch (Németország) 1,58 1,66 1,66 1,7 1,65
Danish Crown (Dánia) 1,43 1,46 1,49 1,52 1,52
Tican (Dánia) 1,43 1,46 1,49 1,52 1,52
Covavee (Belgium) 1,48 1,57 1,57 1,61 1,61
Breton (Franciaország) 1,45 1,51 1,53 1,54 1,54
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
14. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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7. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 25. hét 2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét/
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét/
2013. 25. hét 
(százalék)
Belgium 913 909 932 939 103,27 100,77
Bulgária — — — — — —
Csehország 963 969 961 963 99,33 100,14
Dánia 1 108 1 098 1 178 1 185 107,94 100,56
Németország 1 124 1 111 1 089 1 087 97,91 99,90
Észtország — 697 — — — —
Görögország 1 249 1 244 1 286 1 292 103,84 100,47
Spanyolország 1 051 1 058 1 104 1 111 104,98 100,59
Franciaország 1 070 1 066 1 123 1 126 105,59 100,21
Írország 1 165 1 173 1 282 1 281 109,18 99,90
Olaszország 1 125 1 112 1 191 1 168 105,06 98,04
Ciprus — — — — — —
Lettország 728 — — — — —
Litvánia 965 960 949 952 99,20 100,31
Luxemburg 1 086 1 056 1 103 1 152 109,10 104,43
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 972 997 1 055 1 097 110,02 103,99
Ausztria 1 079 1 076 1 101 1 100 102,24 99,88
Lengyelország 914 919 880 868 94,44 98,63
Portugália 1 021 1 042 1 092 1 099 105,47 100,63
Románia 879 749 — 936 125,09 —
Szlovénia 1 054 1 057 1 005 1 021 96,60 101,63
Szlovákia 905 952 1 103 1 046 109,88 94,90
Finnország 1 168 1 146 1 206 1 244 108,59 103,14
Svédország 1 080 1 088 1 237 1 177 108,22 95,19
Egyesült Királyság 1 181 1 185 1 320 1 331 112,34 100,88
EU 1 078 1 076 1 114 1 112 103,37 99,83
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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8. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 25. hét 2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét/
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét/
2013. 25. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 440 1 383 1 433 1 450 104,81 101,15
Németország 1 406 1 395 1 470 1 533 109,88 104,24
Spanyolország 1 347 1 343 1 418 1 434 106,72 101,11
Franciaország 1 664 1 652 1 798 1 832 110,91 101,89
Írország 1 306 1 295 1 416 1 455 112,40 102,76
Hollandia 1 600 1 627 1 579 1 593 97,87 100,86
Ausztria 1 512 1 483 1 542 1 476 99,56 95,73
Svédország 1 497 1 493 1 626 1 592 106,60 97,92
Egyesült Királyság 1 537 1 519 1 646 1 699 111,82 103,17
Lengyelország 1 078 1 130 1 045 1 039 91,98 99,47
Románia 725 700 679 687 98,05 101,17
EU 1 460 1 445 1 552 1 592 110,15 102,56
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 464 1 460 1 409 1 426 97,66 101,17
Spanyolország 1 716 1 737 2 141 2 129 122,57 99,45
Olaszország 1 741 1 734 1 696 1 741 100,41 102,67
Ciprus 1 555 1 480 — — — —
Magyarország 1 645 1 662 1 574 1 615 97,14 102,57
Portugália 1 160 1 155 1 241 1 250 108,25 100,74
Szlovénia 1 154 1 149 1 184 1 213 105,55 102,47
Szlovákia 1 390 1 384 1 056 1 181 85,32 111,89
EU 1 591 1 595 1 735 1 744 109,37 100,52
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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